













局有心導正民營林之經營朝向永續，本文所建議之 IRCIMOs 計畫，內容包含了掌握資訊 
(Information) 、角色定位 (Role) 、社區發展 (Community) 、體質改善 (Intervention) 、目標監測 






Challenge of the Private Holding Forests toward 
Sustainable Management in Taiwan 
Kai-An Lo 
【Abstract】Private Holding Forests (PHFs) are the forests managed by private or public (non-national) 
individual or organization. From the tenure viewpoint in timber and land, there are six kinds PHFs in 
Taiwan, including privately owned forest, publicly owned forest, aboriginal forest, national or public 
forestland leased forests, and farmland forest. The PHFs totally have 560,000 ha (27% of forest coverage 
of Taiwan) and they were hold by 250,000 owners or holders. It is to be quite tough challenge for the 
PHFs toward sustainable management since the management obstinacy of these forests. In this article, we 
proposed a framework what should content in sustainable management for the PHFs. The framework 
presented that “economically viable”, “environmentally sound”, and “socially acceptable” are the ultimate 
purposes and should deserve to pursue simultaneously. In order to achieve these three purposes, it can be  
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dependent on the corresponding executive means. Meanwhile, the author supposed that ideal appearances 
of sustainable management in the PHFs are: 1. The holder has his or her own interests to manage and to 
be productive of his or her forests. 2. The forests are health and diversity in different ecology and social 
zones because of proper management and administration. 3. The tangible output or intangible service of 
the PHFs can maintain the vigor, tradition of the community, and meet society's demands. The three 
appearances also can further develop the appropriate indicators to measure and monitor the sustainable 
management of the PHFs. If authority were intended concern the sustainable management problems of the 
PHFs. We also proposed a IRCIMOs Plan; its content includes: Information, Role, Community, 
Intervention, Monitoring and Opportunities. The IRCIMOs plan expects to be an effective tool that helps 
PHFs gradually toward sustainable management. 









有林的面積有 233,106 ha (占 11.1%)  (七十五
年公私有林動態調查 (林務局，2005a) ) ，與
其他林業先進國家私有林比例 (挪威 82%、美
國 73%、芬蘭 63%、瑞典 57%、德國 44%、日
本 58%) 相較並不大 (Harou, 1981; Plochmann, 








私人經營之效率與彈性  (Christensen and 
Raettig, 1997; Hyttinen, 1997) 。因此，民營林 
(private holding forests) 即是指國家 (national) 


















































(1991) 、全民造林 (1996) 以及平地景觀造林 


































































者之伐採受限) 私有 縣市政府 
12,467* 臺南、屏東、花蓮等
縣 
合計     560,907  
* 依據 1992-1996 農地造林獎勵方案完成 6,805 ha，以及 2002-2003 平地景觀造林完成 5,662 ha 所估計。 
資料來源：羅凱安(1997)，林國慶、王亞男(2003)，林務局年報(2003)，七十五年公私有林動態調查(林務
局，2005a)，九十三年度林業統計(林務局，2005b)。
表 1. 民營林之種類、權利屬性、面積與分布 







表 2. 近年來有關民營林業之經營特性資料 
Table 2. The management characteristics of recent PHFs’ research 
研究者 羅紹麟、林喻東(1992) 羅紹麟等(1992) 汪大雄等(1994) 
調查對象 台灣省原住民保留地 南投林區租地造林 苗栗縣私有林地 
林地  面積 







林主  年齡 











經營目的 維持生計(61%) 維持生計(80%) 造林儲蓄(85%) 
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性  ( 自然、經濟條件及財產權 ) 所影響 




用極大化 (utility maximization) 」比「利潤極
大化 (profit maximization) 」的假設，似乎更
能 解 釋  (Beach et al., 2005; Hyberg and 
Holthausen, 1989; 羅凱安，1997) 。 
林地利用的多元可以由樹種選擇行為就可
















性很低，遂造成空間複雜的鑲嵌體  (mosaic)   






















2/3，所以估計在 56 萬 ha 的民營林中，僅約








表 3. 民營林最常栽植樹種 
Table 3. The frequent planting tree species of the PHFs 
類別 主要樹種 
針葉樹 




樟樹(Cinnamomum camphora)、相思樹(Acacia confusa)、桃花心木(Swietenia spp.)、
台灣櫸(Zelkova serrata)、楓香(Liquidambar formosana)、光臘樹(Fraxinus spp.)、油
桐(Aleurites montana)、泡桐(Paulownia spp.)、摩鹿加合歡(Albizia falcata)、赤楊
(Alnus japonica)、南洋杉(Araucaria excelsa)、茄苳(Bischofia javanica) 
竹類 
桂竹(Phyllostachys makinoi)、麻竹(Dendrocalamus latiflorus)、孟宗竹(Phyllostachys 
heterocycla)、綠竹(Bambusa atrovirens)、長枝竹(Bambusa dolichoclada)、莿竹
(Bambusa stenostachya)、石竹(Phyllostachys lithophila) 
果樹類 
梅(Prunus mume)、柑橘(Citrus reticulata)、李(Prunus salicina)、桃(Prunus 
persica)、荔枝(Litchi chinensis)、龍眼(Dimocarpus longan)、橄欖(Canarium spp.)、
梨(Pyrus serotina var.)、柚(Citrus grandis)、水蜜桃(Prunus persica var.)、木瓜
(Carica papaya)、釋迦(Annona squamosa)、檬果(Mangifera indica var.) 























圖 1. 台灣民營林經營之特徵 






























































2.環境確保 (environmentally sound) ：因為森






















之最終目的，而且缺一不可  ( 羅凱安，
2000) 。而為能達到這些目的，必須要有相對
應的方法或手段，簡言之，可應用「內化效
益」、「合理利潤」 (Glück, 2000) 、「維持
功能」、「生態門檻」 (Toman, 1994) 、「社





















































圖 2. 民營林永續經營之內涵與評估架構 











































































































(IRCIMOs)  (如圖 3) ： 













































之影響 (狀態) ，作為政策或經營措施之回饋 
(回應) 。 












































































圖 3. 應用 IRCIMOs 計畫改善民營森林朝向永續經營 
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